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 refusal to attend school, alternative school, poverty of children, 























































































































































様化｣ と ｢選択｣ の必要性を重視していることを































































































































































































































































































































































































































庄 司 証（2013） 発 達 障 が い の あ る 生 徒 に 対 す
る支援機関としてのフリースクール : Chefoo 
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